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Abstract
La educación empresarial (EE) se ha convertido en una de las inversiones más rentables que
cualquier país de Europa puede hacer debido al creciente apoyo al emprendimiento en este con-
tinente (Comisión Europea, 2013). Esto se debe a que la EE juega un papel fundamental en el
desarrollo de una mentalidad emprendedora, ya que la calidad de la educación es el factor in-
traescolar más importante que afecta las intenciones y motivaciones de los estudiantes (Comisión
Europea, 2011). Sin embargo, existen algunos temas que siguen siendo poco investigados, espe-
cialmente los relacionados con "cómo enseñar el emprendimiento" y "quién debería enseñarlo"
(Fayolle, 2008; Hindle, 2007).
Con relación a esta última, se acepta comúnmente que los profesores desempeñan un papel es-
encial en la transmisión de conocimientos, la motivación de los estudiantes y el desarrollo de sus
habilidades empresariales. En este sentido, muchos estudios educativos destacan el efecto que los
profesores tienen en los alumnos, determinando que la relación docente–alumno emerge como un
aspecto crucial en el fenómeno educativo (Açikgöz, 2005). Además, y sobre la base de los princip-
ios de la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1977), es bien sabido que la importancia de los
profesores aumenta por la posibilidad de que los alumnos les perciban como modelos de conducta
(Cruess et al., 2008; Elzubeir y Rizk, 2001; Wright et al., 1998). Estos modelos se definen como
?una estructura cognitiva basada en las características de las personas que un individuo percibe
que son similares a él/ella en cierta medida y desea aumentar la similitud percibida mediante la
emulación de estas características? (Gibson, 2004).
Sin embargo, aunque el profesor tenga un importante valor en la EE, no existe apenas literatura
que se centre en su estudio. No obstante, a pesar de la falta de literatura concerniente al papel
del profesor como modelo de conducta en el área del emprendimiento, éste sí ha sido estudiado
en diferentes áreas de conocimiento, como la medicina (Cruess et al., 2008; Yazigi et al., 2006),
la enfermería (Baldwin et al., 2014; Nouri et al.,2013), la educación (Lunenberg et al., 2007;
Sanderse, 2013) o la música (Hamann y Walker, 1993), entre otros. Además, es importante
destacar que, entre los posibles modelos de conducta a elegir, son los modelos considerados más
atractivos los que captan la mayor atención del estudiante, basándose el atractivo en una serie
de características que diferencian al modelo de conducta del resto de personas (Brown y Treviño,
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cialmente en el área de ciencias de la salud, se han centrado en el estudio de estas características
para determinar cómo debe ser un buen modelo de conducta (Cruess et al., 2008; Elzubeir y
Rizk, 2001; Wright et al., 1998). En este sentido, se observa que todas estas características
son frecuentemente clasificadas por los investigadores en tres categorías (Açikgöz, 2005; Canales,
2004; Elzubeir y Rizk, 2001; Gargallo et al., 2010) incluyendo (a) las características personales,
(b) las características profesionales y (c) las características pedagógicas.
Sobre la base de esta idea, este estudio trata de profundizar en el conocimiento del profesor de
emprendimiento, proponiendo una clasificación de las características que debe tener para con-
vertirse en un modelo de conducta para los estudiantes en este campo. Más específicamente, el
objetivo principal es desarrollar teóricamente y probar empíricamente una escala que permita a
los investigadores y profesionales medir las características personales, profesionales (emprende-
doras) y pedagógicas que están estrechamente relacionadas con el profesor de emprendimiento
como un modelo de conducta.
Se desarrolla una investigación empírica, combinando métodos cualitativos y cuantitativos, para
proponer y validar una escala de medición que permita evaluar las características de un profesor
de emprendimiento. De este modo, la escala se desarrolló de la siguiente manera: (1) se realizó
una revisión de la literatura para identificar las dimensiones de la escala; (2) se realizaron tres
grupos focales con estudiantes, profesores y emprendedores a modo exploratorio; y (3) los ele-
mentos propuestos para la escala en los pasos anteriores fueron revisados y discutidos de forma
independiente por un conjunto de profesores de emprendimiento para su perfeccionamiento.
Posteriormente, para validar la escala se realizó una encuesta que fue dirigida a todos los es-
tudiantes matriculados en un curso de emprendimiento obligatorio ofrecido en varios títulos de
grado de la Universidad de Granada durante el primer trimestre del año académico 2017/2018 y
2018/2019. Se recolectaron un total de 670 encuestas válidas.
Para corroborar la estructura de la escala y sus propiedades psicométricas, primero se implementó
un análisis factorial exploratorio (EFA). El propósito de este paso fue explorar la estructura fac-
torial de la escala y la composición de ítems de cada factor.
El EFA resultó en la identificación de 3 factores que representaron el 69,894% de la varianza total
en la muestra. En estos 3 factores, todos los elementos presentaron valores de carga superiores
a los 0,5 recomendados por Hair et al. (2014). El factor 1 recogía las características personales
del profesor, incluyendo los 7 ítems propuestos inicialmente. El factor 2 estaba compuesto por
8 ítems, que incluían todas las características profesionales del profesor de emprendimiento que
se habían identificado previamente en la revisión de la literatura y los análisis cualitativos. No
obstante, 2 ítems (?El profesor es creativo" y "El profesor tiene habilidades de liderazgo") no
se cargaron en este factor, como se había sugerido teóricamente, y tuvieron que ser reubicados.
Concretamente, ambos ítems estaban más relacionados con las características pedagógicas del
profesor, ya que se cargaron en este factor con mayor fuerza. Por lo tanto, el factor 3 estaba
compuesto por 11 ítems relacionados con las características pedagógicas. Se demostró, de este
modo, la validez de los tres factores teóricos sugeridos, aunque la reubicación de algunos ítems
fue necesaria.
En el segundo paso de validación, se evaluaron las propiedades psicométricas de la escala (es
decir, fiabilidad y validez). Para este propósito, se realizó un análisis factorial confirmatorio
(CFA) de primer orden y otro de segundo orden.
En lo que respecta al CFA de primer orden, este análisis permitió corroborar la fiabilidad y
la validez convergente de la escala junto con la validez discriminante entre sus 3 factores. En
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Cronbach (?), la fiabilidad compuesta (FC) y la varianza promedio extraída (AVE). Los valores
de estos parámetros estadísticos fueron considerablemente superiores a los valores mínimos re-
comendados de 0,7, 0,7 y 0,5 para cada factor (Hair et al., 2014), lo que confirmó la fiabilidad
interna de los factores propuestos. Además, todos los ítems fueron significativos a un nivel de
confianza del 95% y sus coeficientes lambda estandarizados fueron superiores a 0,5 (Steenkamp
y van Trijp, 1991), lo que confirmó la validez convergente de cada factor.
Además, los resultados obtenidos para los índices de bondad de ajuste mostraron una especifi-
cación correcta de la escala. En particular, se utilizaron dos tipos de criterios de ajuste, incluidas
las medidas de ajuste absoluto e incremental (Hair et al., 2014). El índice de ajuste normalizado
de Bentler–Bonett (NFI), el índice de ajuste no normalizado de Bentler–Bonett (NNFI) y el error
cuadrático medio de aproximación (RMSEA) se utilizaron para la medición del ajuste general
del modelo (es decir, el absoluto). El índice de ajuste incremental (IFI) y el índice de ajuste
comparativo (CFI) se utilizaron como medidas de ajuste incremental. Los hallazgos confirmaron
que las estadísticas de NFI, NNFI, CFI e IFI excedieron o estuvieron muy cerca del valor mínimo
recomendado de 0,9. El RMSEA también se ubicó dentro del límite máximo de 0,08 (Hair et al.,
2014).
Para probar la validez discriminante, se utilizó el procedimiento descrito por Anderson y Gerbing
(1988). Este enfoque es una prueba básica de validez discriminante basada en el análisis de los
intervalos de confianza para las correlaciones entre factores. En este sentido, se observó que
ninguno de los intervalos de confianza para la correlación entre los factores contenía el valor 1, lo
que confirma que la estructura propuesta de 3 factores era adecuada para medir las característi-
cas del profesor de emprendimiento.
Una vez que se examinaron adecuadamente las propiedades psicométricas de la escala, se estimó
un CFA de segundo orden para corroborar la estructura factorial subyacente a la escala. Los
hallazgos de este estudio corroboraron que las características de un profesor de emprendimiento
pueden evaluarse adecuadamente de acuerdo con una estructura de 3 factores que mide las car-
acterísticas personales, profesionales (emprendedoras) y pedagógicas.
Los profesores desempeñan un papel clave en la educación empresarial al ser responsables de
impartir este tipo de conocimiento. De hecho, la implementación exitosa de esta educación de-
pende en gran medida de las intervenciones de los profesores en el aula. Sin embargo, a pesar
del gran interés que se ha demostrado en la educación empresarial y el papel central que desem-
peñan los docentes en su implementación, la exploración de las características que debe poseer
un profesor en emprendimiento para convertirse en un modelo significativo para los estudiantes
de emprendimiento sigue siendo un área claramente poco explorada de investigación. Es por esta
razón que en el presente estudio, los autores han profundizado esta comprensión al proponer una
clasificación de las características que los profesores deben poseer para convertirse en modelos a
imitar y mejorar el éxito de la educación empresarial en el ámbito universitario. Más específica-
mente, una escala de 26 ítems se ha desarrollado teóricamente y se ha probado empíricamente,
para medir las características personales, profesionales (empresariales) y pedagógicas que con-
vertirían al profesor de emprendimiento en un modelo significativo para los estudiantes en este
campo.
De este modo, los hallazgos del estudio han demostrado que en la categoría personal se incluyen
las características ser agradable, comprensivo, educado, responsable, sociable, empático y flex-
ible. En el caso de la categoría profesional, resaltan la autoconfianza, las habilidades sociales
(networking), la independencia, el locus de control interno, la necesidad de logro, la propensión
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goría pedagógica incluye ser creativo, dinámico, buen comunicador, motivador, tener habilidades
de liderazgo, administrar el grupo sin dificultad, fomentar la participación de los estudiantes,
dominar la materia, preparar las clases adecuadamente, usar diferentes metodologías y ayudar a
los estudiantes a pensar por sí mismos.
La propuesta y la validación de esta escala de medición de las características de los profesores
de emprendimiento resulta de interés para tres colectivos. Por un lado, para los futuros investi-
gadores, pues se espera que permita evaluar el papel del profesor en el éxito de la EE a través
de su incorporación en modelos causales que interrelacionan las características del docente con
variables relacionadas con el alumno, como el desarrollo de habilidades empresariales, viabili-
dad percibida o intenciones empresariales, entre otras. Por otro lado, para las instituciones de
enseñanza, pues este estudio revela una serie de características con las que podría establecerse
un perfil de profesorado adecuado para los procesos de selección. Además, para los organismos
reguladores, pues estos hallazgos podrían ser útiles para el diseño y la oferta de cursos de capac-
itación que permitan a los profesores adquirir y/o mejorar los atributos sobresalientes necesarios
para ser un referente.
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